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— Serin suscritoreB « la GACETA—todos los pueblos 
Jel- Archipiélago erigidos ciTilmente, pagando su 
ii9Í>orta Jo» que puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(BKAL ÓRDBK DB 26 DG SETIEMBRE DE 1861. 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea BU origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SUPERIOR DECRETO DB 20 DB FEBRERO PE 1861.) 
PARTE MILITAR 
C A P I T A N I A G E N E R A L DB F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Or /#n f n t r a l del Ejército del 7 de Julio de 1875, en Manila. 
\ l \ Excmo. Sr. Capitán General se ha servido dis-
poner que el jueves 8 del presente á las siete y media 
ie ia mañana , celebre el primer Tercio de la Guar-lia 
Civi l , Consejo de Guerra ordinario para ver y fallar el 
proceso instaiido contra el Cabo Albino Tolentiao, acu 
sado de cohecho. 
Dicho Consejo será presidido por el señor primer Gefe 
del referido Tercio D. Miguel Gurtler, y constituido con 
arreglo á ordenanza, dán-iose por la Plaza las órdenes 
convenientes al efecto. 
De ó r l en de S. B. se hace saber en la general do este 
dia para conocimiento de! Kjército y asistencia al acto 
da los oficiales de la guarnición francos He servicio.^—El 
Brigadier Gefe de E. M. , Joaquín Sanchiz. 
En su consecuencia se constitnirA dicho Consejo en la 
casa habitación del nombrado Gefe, cade de Cabildo 
n.* 40, asistiendo de vocales <los C apitanes de1 Regi 
miento n.0 5, dos y el suplente del n.0 6, y dos de! n.0 7. 
La misa del Espír i tu Santo se dirá media hora antes 
e i la Iglesia de Recoletos, por el P a l r « Capellán del Re 
gimiento n.0 5, sust i tuyéndole si fuese necesario, el 
del n.0(). — El General Gobernador, Crn^o.—^1 Coronel 
T. C. Sargento m^yor, Francisco de Torrontegui. 
S K R V I G I O D E L A P L A Z A . P A R A E L 8 D E J U L I O 
de 1875. 
Gefe (U dia dé intra y extramuros.—El Sr. Coronel 
Teniente Coronel D. Manuel Guerra y Lamas.—De 
imaginaria.—El Teniente Coronel D. Ignacio Montaner. 
Parada.—Los cuerpos de la guarnición.—Hondas, 
y Sargento para el paseo de los enfermos, núm. 6. 
Visita de hospital y provisiones núm. 5. 
Da órden del Rxcmo. Sr. General Gobernador.— 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
cisco de Torrontegui. 
MARINA. 
• f l V I i l E N T Q D E L P U E R T O H A S T A L A S DOCE D E L OIA DE H O Y . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
Da Emuy vía Hong kong, vapor inglés "Esmoralda," de 395 tone-
ladas, su capitán Mr . E. Tebatil, en 3 dha, tripulación 39, con ge-
n«r«l: conaígnado á loi Sres. P. Hubbell y comp.; y de pnsageros 
D. Paderich E . Postar y 178 chinop. 
Da Daat, berg.-gta. 36 "Comercio," en 10 días, con abacá y pceito 
da coco: consignado á Carrancfja Lavara y comp. 
Da Laguimanoc, berg.-gta. "Rognciano," tu 3 día?, con madores: 
conaígnado á D. Juan Rodríguez. 
Da Bauan, vapor "Isubel I," en 12 horas, en lastre: coasigua io á 
la órdan. 
D* Da^t, b*rg.-gfca. 164 "Galeno," en 13 días, con varios efectos: 
pensionado á los Sras, liussell y Sturgia. 
B U Q U E S S A L I D O S , 
Para Morón y Subic, pentin "María Peí roña," su arráez Juan Lara. 
Para Píuncno, berg.-gta. 3 "Progreso," su capitán D. Agapito Ur-
quide; y de píiengero un Guardia del 2. 0 Tercio de la Guardia Civi l . 
Para Leníery, berg.-gta. 60 "Luisito," su arraei Rairon Medina. 
Para Marinduque, panco 82 "Carmen," su arráez Engracio Valencia. 
Para Pagbi'ao, panco "Sta, Cataliaa," su arratz Engracio Vidal . 
Para Sta. Cruz en Mindoro, panco "Concepción (a) Pajarito," tu 
arráez Hilario Traquina. 
Para S. Isidro en Pangasinan, pentin 214 "S. Celedonio," su ar-
ráez Vicente Samson. 
Para S. Francisco de California, fragata meca "Condoren," su ca-
pitán Mr . A. R. Neiglick, tripulación 20, con general. 
Manila 6 de Julio de 1875.—Vicente Montojo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO G E N E R A L 
D E F I L I P I N A S . 
D; Venancio Saez y Madurga, cebante del destino 
de Oficial 2.° de la Administración Central de Colec-
ciones y Labores, solicita pasaporte \ ara regresar á la 
Península: lo que so anum-ia al público para su cono-
cimiento. 
Manila 6 le Julio de ISlú.—Oglou. 2 
D. José González, cesante del destino 'le Coman-
flante Visitador del Resguardo, solicita pasaporte para 
regresar á la Pen ínsu la : lo que s« amuiria al páblico 
para su conocimiento. 
Manila 7 de Jul io de lS7í>.~Oglou. o 
Los chinos que á continuación se espresan, empa-
dronados en varias provincias, solicitan pasaporte para 
regresar á su país: io que se anuncia al piiblico para 
su conocimiento. 
Chua-Chienco 342 Iloilo. 
Sy-Oangco 110 Bataan. 
Manila 5 de Julio d© 1875.—Ogiou. 1 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
D E F I L I P I N A S . 
Harándose vacante la plaza de A'caide 1.° de la Cár-
cel püblica de la provincia de la Union, se hace saber 
por medio del presente anuncio, para que los que se 
crean con la aptitud y requisitos lega'es prevenidos, 
puedan dirigir sus solicitudes al Gobernador P. M. de 
dicha provincia, en el término de 30 dias, contados 
desde la primera publicación. 
Manila 1.° de Julio de 1875. José P. Clemente. 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO C I V I L DB LA P R O V I N C I A 
DE MAXILA. 
Efn el Tribunal del arrabal de Sampaloc se en-
cuentra ''opositado un caballo de pelo moro, que fué 
encontrado suelto en el término del pueblo de M u n -
tinlupa. Lo que de órden del Sr. Gobernadr Civil , 
de esta provincia, se anuncia en la Gaceta de esta 
tíapitai, para que el que se crea con derecho á di-
cho cabal i o, presente en este Gobierno en el tér-
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mino de quince dias, el do cimiento con que acre-
dite su propiedad, y de no verificarlo, se declarará 
de comiso, vendiéndose tn publica subasta. 
Manila 3 de Julio de 1875. ~-L(on Alonso. 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
En cumplimiento de acuerdo del Fxcmo. Ayunta-
miento, se saca por terccrr. vez á pública subasta 
para su remate en el mejor postor la venta de un 
solar de la propiedad del Municipio, situado entre 
la ca'le de Lemery y el Canal de la Reina en el 
arrabal de Tondo, é inmediato á 1os ,so!ares de Don 
Juan Sainz y D.a Ursula; y con sugecion al pliego 
de condiciones que se publicó en k s n.0£ 126, 127, 
130, 131 y 132 en la 6fac^ía q/?c?aZ correspondientes 
á los dias 8, 9, 12, 13 y 14 de Mayo último. 
El acto «leí remate t endrá lugar s&ite el Hxcmo. 
AyuntaQjiento en !a Sa'a Capitular de lus Casas Con 
sistoriales el dia 5 de Ágot to próximo ó las diez 
de su mañana. 
Manila 6 de Julio de 1875.—Bernardmo Marzano. 
E S T A D O numérico de los cadáveres que desde el 16 al 21 del ac-
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C L A S I F I C A C I O N . 
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Manila 22 de Junio de ISlñ.—JBernardino Marzano.—V. 0 B. 0.— 
Morales. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E RENTAS 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
N Ú M E R O S que en el Sorteo de b Lo te r í a Filipina 
que ha tenido lugar en este di o, han sido fa-
vorecidos con los premios mayores: 
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500 
un oír/e 
Lo que se anuncia al público para 













A D M I N I S T R A C I O N GiíNWRAL DE CORRAOS 
DE. FILIPINAS. 
Por el vapor español "Ormoc " que saldrá para Cebú 
é Polio el viérnes 9 del corriente á las siete de la ma-
ñana, según aviso de Sü consignatario, esta Adminis-
tración general .remitirá iaí correspondencia que en 
la mtsrmi se encuentre depositada para uichos pun-
tos, hasta las nueve de la noche del día anterior. 
Manila 7 de Julio do 1875 .~G Robledo. 
Por el vapor inglés "Esmeralda," que saldrá para 
Hong-kong y Emuy el viernes 9 del corriente i\ 
las doce del día, según aviso recibido de la Capi-
tan ía del Puerto, esta Admini^tiacicn geneial remit irá 
la correspondencia que se encuentre depositada <n 
la misma paia dichos juntos, hasta las diez de &u 
mañana. 
Mani'a 7 de Julio de 1 8 7 5 . - ^ . Bohkdo. 
A D M I N I S T B A C I O N C B K T E A L DE A D U A N A S 
DE FILIPINAS. 
Abandonados por sus ('ueños 700 kiMgiamcs re 
bolas de piedra de diferentes tamaños ] ara juegí s, 
se procederá á. su venta en piíblica suhasta lajo el 
tipo de 80 pesos en (anti^ad ascendente; cuya su-
basta tendrá lugar á 'as do, e del dia 15 del actual 
en el registro de esta Aduana. Lo qne se pone en 
eonc cimiento del publico proa U;s que deseen inte-
resarse en dicho acto. 
Manila 6 de Julio de 181 b . -Augus to Anguita. 3 
INSPECCION P R O V I N C I A L D E I N S T E U C C I O N P E I M A E I A 
UE ILGCOS LOÜTJB^ ¡tf» \ÜH%s>%\ m \ ^ 
Hal lándcse vacante la plaza de Maestra de la Es-
cuela pública de niñas de Bacana per faüec 'mifnto 
de la que 'a servia, seanunna al f ñb i i í o paia que 
las personas que deseen o^tar á dicho caigo y retí 
nan los conocimientos necesarios para ser examinadas 
sobre las materias sífíaladas en el ait. 4.° del Re-
glamento de maeitros sustitutos aprobado {.or 'a Su-
perioridad en 26 de A b r i l de 1868, se p iesentarán 
en este Gobierno ante la Ccmision provincial el dia 
27 de Julio próximo á las diez de su mañana para 
sufrir el examen; advirtiendo que ti d ú h a Fscuela 
conenrren por té iu i ino medio unas 260 niñas. El 
sueldo és re seis pesos al mes, percibiendo además 
el abono mensual á n m n de nn ¡ e so al año } ( r 
cada niña de la dase de escritura quo concuna á 
'a Escuela. 
Laoag 26 de Junio de 1875. José Marzan. • ^ 
AÜMINTSTEAO.ION GE NTE. A L 
DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DE FILIPINAS. 
De orden del Excmo. Sr. Di i ect< r general de Ha-
cienda, se pone en c( nocimiento del público, que los 
precios señalados al tabaco de la cesecha de 1874, 
procedentes de Us Colecciones de Cag^yan y la Isabela, 
y que servirán de tipo en las subastas que. se celebren 
para su venta con destino á la esportacion, son los 
siguientes: 
Cagayan. Isabela. • 










ESCUELA N O R M A L DE M A E S T R O S DE I N S T R U C C I O N 
PRIMARIA. 
Debiendo tener lugar en este establecimiento los 
exámenes para obtener títulos do Ayudante de maestro 
los dias 15 y 16 del corriente, i las 10 de la mañana, 
se anuncia al público áf in de quo. l!egue á conocimiento 
de los jóvenes que hubiesen presentado instancias en 
solicitud de ex men. 
Versará el exunen sobre las asignaturas siguientes: 
Doctrina cristiana, Roligion é Historia sagrada, escri-
tura, lectura y ejercicios de gramátioa castellana, ídem 
de ari tmética, principios de geografía 6 historia de 
España. 
Manila 2 de Julio de 1875. -Alejandro Naval. 2 
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S E O R E T A l l I A DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA DEL APOSTADERO D E FILIPINAS. 
Por acuerdo de la Junta Ecouómica del Apostadero, se anuncia 
al público que el día 6 de Agosto próximo, á ias 8 de su 
mañana, so sacará á subasta la contrata del suministro de las 
herramientas que pueden necesitarse en el Arsenal, por el término 
de dos años, y que constituyen el grupo 11 lotes números 1, 2, 
3, 4 y 5 non estricta sugecion al pliego de condiciones inserto á 
oontinnaoi«n, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citada, 
ante la propia Junta que se reunirá en Carito Casa Comandancia 
general. . 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta presentaran 
sns proposiciones en pliegos cerrados, ostendidas en papel del sello 
tercero y acompañadas del documento de depósito, sin cuyos re-
quisitos no serán admisibles. 
Manila 28 de Junio de 1875—Melchor Ordoñea. 
GONTADURTA T)E AOOPÍOS,—Pliego de condiciones bajo las 
cuales se saca á •pública subasta el suministro de las herramientas 
que puedan necesitarse en este Arsenal, por el término de don anos. 
CONDICIONES ESPECIALES. 
8 f . : . , v-, .-m - . . . . m . - r OL aBatítoaíBí . * « | ¡ 
1. a E l suministro abraza los articules qué se espresan en la 
unida relación .corre pon lientes á los lotes núms. 1, 2, 3, 4 y 
5 del grupo 1 1 . ° y los precios tipos para la subasta han de ser 
los qaj en ellos consignan. 
2. " Para que dich )S acticulns sean admidbles deberán reunir 
las circunstancias siguientes. 
1. " Tola* las h n-ramient is során ex ict iinenta igu de» a los mo-
delos 6 croquis qu existirán de manifiesto én el almacén de re-
cepción. 
2. a No se admitirán aquellas que satisfaoien lo á la condición 
ftntdrior, se presenten ocidades, ó en mal estado de conservación. 
S.a Todos los efectos y liernimiéntas será i de superior cali-
dad, eximinándose esta por comparación con la de los tipos depo-
sitados en el Almacén: dicha comparación se varificai'á del modo 
siguiente: las azuelas, copil os, gubias y demás herramientas cor-
tantes se afi aran y v irifioa: á con ellas el mismo trabajo que con 
«1 tipo correip mdiente, comparando luego el deterioro de ambas: 
para barrenas taladros &. se ensayar ín del mismo modo, bit'.-n so-
bro hierro segnn sea el deitino de dich la herramientas: los mar-
tillos mandarrias raaxos &. se ensayarán sobre una planch-i de 
hierro da 5 á 8 i.n[m. da espesor ó bien sobre maderas según el 
objeto á qu^ diohvs h-ir ni m i ericas se destinen: loi mirt i l los de 
acero se on tay irán sobre una p'anoha de hiarro de 5 á 8 m[in. 
de ejpesor y si despiDS d i ensayados presentasen f-jadas, rebabas 
ó pequmas pica luras será i desechados; las limas tendrán las mar-
cas Turtvn Son ó bien Eóger Son, nr-firiéndose la primera y 
su longitud so contará des i% la ultima estalladura: no se admitirá nin-
gmv qu? «e ene afutre Hueramente torcida 6 píca la. Podrá sin 
embargo aimitirsa limas de otns ravroas, pero en ésté caso se 
•nsiyvrán direotamanto sobre una pieza do fundición cuya mezcla 
s-?a la qa >. ordimriament ' í se emplea eti el Arsenal: si el deterioro 
de la liin v no fnese miyor qae el qa* sufra aquella con que se 
compara, podrá admitirse los bolos de Mvcao deberán ser de hierro 
du'ce con ei filo oalziJo d) acaro é iguales timbien al modnlo. 
4.a La pru;ba en las herramientas de qn« solamante haya cro-
quis, consistirá en trabajar con ell is en cua'quiera de los usos 
á qm se disldum, rejhazándose si el deterioro sufrido fuese ma-
yor que el ordinariamente observado. 
8.a Para la admisión en el Arsenal de los artículos contrat\-
dos h ibrá d¿ prece ler su reconocimiento por m ?dío de una Oo-
mision nombrada ad-hoc, s jmetiéndose aquellos que lo necesitan á 
las pruebas que la mista i Co aisio a juzgue necesarias para formar 
jui i io de su calidad, siendo rech izados los qu^ resuHen inadmisibles. 
Si el contratista no estuviese conforme con el resultado del re-
conocimiento al serio den4ohadqg los art í julos qu) presentase, po 
dr i reclamar dentro do las veinticuatro horas siguientes contra el acuer-
do de la Comisión, verificándose entonoes. otro reconocimiento por Co-
misión superior, la cual resolverá en definitiva sobre la admisión 
ó no admisión de los expresados artículos. 
OBLIGr A C I O N E S Y G A R A N T I A S P A R A E L C U M P L I M I E N T O 
D E L C O N T R A T O . 
4. a Las proposiciones que se presenton podrán comprender uno 
ó mis lotes d i los cinoo que abraza el grupo y las rebajas que 
en ella se hagan, así como tambbn aquellas á que puliera dar 
lugar en su ca^o la licitación oral, se expresarán en no tanto por 
ciento de los precios tipos y serán estjnsivaa á todos los efectos 
de un mismo lote. 
5. a E l contratista entregará en el Arsenal todos los artículos que 
lo prevenga el Ordena lor de Marina del Apostadero presentándo-
los coa los doeament >s c >.rre.s pon dientes segnn' o! reglamento do con-
tabilidad del mátjrial ea la inteligencia de que la Marina solo 
contras el compromiso de adquirir los que se vayan nece«itando 
para las anten nones del servicio duni i te dos años, sin snjetarge 
a cantidid defcermmada, cuyo p'azo se contará des le el dia en 
qae tu-me l á respectiva eacntara. No obstante, comj para cum-
plir lo estipulado t aad rá el contratista que hacer acopios, la A i -
minlstracion de Marina se obliga á recibirle, por lo menos dr.r .níe 
el ejercicio del contrato, la tercera parte de los efectos que figu-
ran en la relación que cita la condición 1.a como consumidos en 
un año. 
6. a Será obligación del contratista etnpi-zar el suministro des-
pués de transcurridos sesenta días desde la fecha de la í.djndi-
cacion definitiva del remate por la Junta Económica del Apostadero, 
verificando desde entonces las entregas que le prevenga el Orde-
nador del mismo, pero también podrá principiarlo antes de termi-
nar dicho plazo, si así lo conviniese, en cuyo caso lo avisará por 
escrito al espresado Gefe, contrayendo por este hecho las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurrido los sesenta dias c'tados. 
7. a Los suministros que le prevenga el citado Ordenador los 
efectnar.4 el contratista en los veinte dias siguientes á las fechas 
de las órdenes del mismo, entendiéndose que se considerarán como 
cumplidos desdo que sean introducidos en el Arsenal para su en-
trega y reconocimiento los of¿otos que comprendan, aun cuando 
este y su recibo sufran demora por causas independientes de su 
voluntad. 
8 a Los efectos que fuesen desechados en los reconocimientos 
lo» retirará del Arsonaf el contratista inraedintaraente después de 
haber transcurrido las veinticuatro horas dentro de las cuales puede 
reclamar contra el acuerdo de la Comisión, s.'gün la condición 3.a 
y la reposición de los mismos la efectuará cu cd término de veinte 
dias, contados des le el siguient.) al en que tuviere lugar el reco-
nocimiento respectivo. 
9.'i Si en el término prefijado en la condición 7.a dejase el 
contratista de f icilitar los efectos cuya entrega le fuese ordenada, 
en la forma que la misma condición establece, ó de reponer en 
el señalado en la condición 8.a los desechados en los reconoci-
mientos siempre quo unos y otros no escediii de la tercera parte 
de los consumos de un a ñ j según la relación que cita la condi-
ción 1.a, se adquirirán por Administración á su perjuicio dentro 
do los novcnti dias siguientes á ambos términos sin limitación de 
prooedencias, deseo .tándjso en las liquidaciones sucesivas la dife-
rencia que resulte por mayores precios, y si en dicho plazo no fuese 
posible adquirirlos se lo impondrá un í mu fa igual á la mitad de 
su valor por contrata. 
Si incurriese por tercera vez en la misma falta podrá la Ad-
ministración rescindir el contrato y proeeder á adquirir los efectos 
á perjuicio del contratista^ sien lo de cuenta de esto la diferencia 
de mayores precios y los demás perjuicios que resulten al servicio 
en todo e! tiempo de duración que reste á dicho contrato. 
10 L i Administración de Marina se compromete á no adquirir 
los artículos ó efectos de que trata este pliego de condiciones 
por distintos rae3ios de los que el mismo establece. 
11. E1- pago de los suministros que justifique el asentista se 
efectaará en íiJSramientos contra la Tesorería Central de Hacienda 
pública de estas Isla3; pero si por fa:ta de pago justificase un 
eré ' i to de ciento treinta pesos para el lote núm. 1, cientcs diez 
pesos para el lote núm. 2, seiscientos cuarenta pesos para el loto 
núm. 3, doscientos treinta pesos para el lote núm. 4, y cuatro-
cientos pesos para el lote núm. 5, por libramientos de tres meses 
de fech i , t radrá derecho á pedir la rescisión del contrato sin dar 
lugar por parte de la Hacienda á indemnización alguna. 
12. Se fijan como garantías provisionales para tomar parte en 
la licitación y como fiinz-is para responder del cumplimiento del 
contrato las cantidades siguientes. 
Garantías 
provisionales. Fianzas. 
Para el lote núm. 1. 
„ „ núm. 2. 
„ „ núm. 3. 
„ „ núm. 4. 













Dichas cuntídadas se depositarán en la expresada Tesorería Cen-
tral, cu metálico ó en valores admisibles. 
Las garantías orovisionales también podrán depositarse en la A d -
ministración de Hacienda pública de esta provincia, pero precisa-
mente en metálico. 
18. E l contratista deberá rosiiir en Cavite ó bien designar un 
sujeto que le represente en esta localidad para todo lo concer-
niente- á su convenio. 
14. La licitación teñi rá luga- ante la Junta Gconóinica de este 
Apostadero en el dia y hora que prevuraente se anuncie. 
15. Serán de cuenta del reraat inte t uios los gastos del exp e-
diente de subasta que con arreglo á lo dispuesto en Real orden 
de 6 -de Octubre de 1866 son los siguientes: 
1. ° Los qae se causen con la pubdeaeion de los anuncios y 
pliegos de condiciones en los periólieos oficiales. 
2. 0 Los que correspondan, ssgun arancel, al Escribano por la 
asistencia y redacción de las actas del remate, así como por el 
otorgamiento de la escritura y cópia original de la misma; y 
3.0 Los de la impresión de 30 ejeioplares da dicha escritura 
que ha de entregar el Contratisti para uso de las oficinas. 
16. L i escritura del contrato deb ¡rá solo contener el pliego 
de condiciones, la relación c í ta la en el mismo, la fecha del periodito 
oficial en q a í dicho pliego se ¡aserte, el tescimonio del acta del 
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remate, oopia del documento que justifique el depósito ó garaut ía 
exigida y U obligicion del Contratista para cumplir lo estipulado 
17. Los ejemplares de la escritura se imprimirán sin interven-
ción alguna de la Administración, debiendo el Contratista presen-
tarlos salvados ya los errores do imprenta con la correspondiente 
fe de erratas, en la inteligencia de que le serán devueltos los que 
carezcan de esto requisito. 
18. Además de las condiciones expresadas regirán para este con-
trato y su piíblica licitación las reghs de generalidad aprobabas 
por el Almirantazgo de 3 de Mayo de, 1869, é insertas en la Ga-
ceta de Manila núm. 4 y 86 correspondientes al año de 1870. i 
Arsenal de Cavite 23 do Junio de 1875.—Uafael Benedicto.— 
Y.o B.0-—Román Arnaix.—Es copia, Melchor Ordoñez. 
Contaduría de Acopios,—llelacion de los ejectos que se sacan á pública 
subasta con e*precian de los precios tipos que han de servir para la 







Lote núm. 1. 
Alicates planos surtidos 
I d . de fragua surtidos 
Antenallas de anchafUnar 
Armazones de fiierro para sierras ... 
Azuelas de rivera 
I d . de mano 
Barrenas de mano ó de caracolillo de 
11 arrobas 25 c[m de largo 
I d . de id. de 26 id . en adelante 
I d . de media caña de 11 á 25 c¡m 
largo 
I d . do id. de 26 id. en adelante . . . . . . 
I d . de empernar surtidas 
Brocas de taladro ahuecador es y ave-
llanadores surtidos 
Cepillos de dos hierros 
I d . de molduras 
Cinceles de acero sxirtidos 
Cuñas de hierro para desguazar 
Cartabones 
Destornilladores triangulares ó de 
cruz 
Escoplos de 6 á 15 mpn de boca ... 
I d . de 16 á 25 i 1. id. 
Escuadras ds madera y acero 
Escoplos de 26 m[m en adelante 
Ferretretes . . . . . . 
Formones de 6 á 15 m[ra de boca... 
I d . do 16 á 25 id . id . 
Garlopines 
Garlopas 
Gubias do 6 á 15 mjm de diámetro 
de boca 
I d . de 16 á 25 id. id. 
Hierros para garlopas sencillos ... 
I d . para garlopines 
I d . para garlopas dobles 
I d . dobles para cepillo 
I d . de una á cuatro canales para 
ca'afates 
I d . de cortar para id. 
I d . de met^r para i i . 
I d . de i i . anillo para id . 
I d . de rebatir para id. 
Hachau de hierro surtidas 
Mabujos para calafates 
Pitarrazas 




















i d . 
i d . 
i d . 










i d . 







i d . 
id. 
i d . 
Lote núm. 2. 
Bolos (de Macao) ... Unidad. 
Idem (con mangos y anillos de ma-
dera) id . 
Bigornias hasta de 12 kilógramos de 
peso 
I d . de 13 á 50 de id . 
id. 
id. 
I d . de 51 id. en adelanto . . . id . 
Hojas braceras de sierras grandes ... i d . 
I d . id. de id. medianas .. . i d . 
I d . id . de id. pequeñas ... id . 
Llaves de hierro batido para destor-
nillar ... id . 
Llaves inglesas generales para des-
tornillar ... id . 
Mazas ó mazos de madera surtidos 
según modelo ... id . 
Serruchos de tronzar ... id. 



























































































Sierras de aire con muletas y ca-
billas ó sean braceras. ... id . 
Id . , de armazones ó sean de mano 
grandra ••• id. 
Tennziis de boca de cangrejo . ... i d . 
I d . para brocas .. . i d . 
Id . calzadas de acero para cortar re-
ma, hes .. . i d . 
I d . de carpinteros .. . i d . 
I d . znneheras i d . 
I d . de uña, cubo 6 tubo . . id . 
Torndíos de mano ó antenallas ... i d . 
Lote núm. 3. 
Escofinas tablas bastardas de distin-
ciones dimensiones .. Unidad, 
I d . id. musas de id. id . 
I d . medias cañas bastardas de id , id . 
I d . id, musas de i d , id . 
Limas cuadradas bastardas do id . id. 
I d . id. musas de i d . id . 
I d . cuchillas bastardas de id . id . ... 
j d . id . musas de id , i d . 
I d , medias cañas bastardas de id, i d . 
I d . id . musas de i d . id. 
I d . redondas bastardas de id . id — 
I d . id. musas de id . i d . 
I d , tablas bastardas de id . id 
I d . id. musas de id. id. 
I d . triangulares bastardas 
I d . id. musas de id . id. 
Lote n ú m . 4. 
ALavantadores $ sufrideras de hierro. 
Martil 'os de acero surtido?. 
I d de estaño 
Td. do hierro de bola 
I d . de id . de fragua 
Machos de id, para fragua 
Mauclarrias de id . 
Mí>zas do id . 
Palaustres ó paletas para albafíiles. 
Picos con . corte 
Pié de cabra de hierro batido 
Palas de hierro cuadradas y enca-
badas 
I d . de id, de punta ó id. 
Picos de hierro ordinarios y enca-
bados para labrar piedra, pero de 
4 kiló^ramoa 
I d . con martillo 
Punzones ó granetea de peer o 
Zapapicos 
Lote núm. 5. 
Frflguas de distintas dimensiones con 
fuelles 
Fuelles de fraguas grandes de enero 
surtidos 
Id . de id . (de cuero surtido para fra-
gua de campaña) 
Piedras de amolar de Ubrique, de 
vuelta de 82 c¡ra á 1 metro diá-
metro 
I d . i d . inglesas, de vuelta de las 
mismas dimensiones 
I d . de id , ordinarias, de vuelta de 
iguales dimensiones 
Piedras de sentar filo, surtidas 
Tornillos de banco (de 15 á 16 c|m 
de boca 
id . 
i d . 
id. 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Unidad, 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
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I d . de id . (de 12 á 14 q m de id.) .., 
I d . de id. (de 9 á 12 id. id . ) 
Torniquetes de hirro batido 
Arsenal de Cavite 23 de Junio 
V . 0 3 . ° — R o m á n Arnaiz.—Es copia, Melchor Ordonez. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N . N . , vecino de , en propia y esclusivA repíc» 
sentacion'ó á nombre de , para loque se halla de-
bidamente autorizado, hace presente: que impuesto del «nuncio y 
pliego de condiciones para la subasta del suministro de las herramisn* 
tas que puedan necesitarse en el Arsenal de Cavite dorante dos años, 
se compromete á suministrar los correspondientes al lote mím ó 
á los ¡otes números , con estricta sujeción á dicho pliego de 
condiciones y á los precios marcados como tipos ó con la rebaja 
de (se espresarán en le t ra) . 
Techa y firma del proponente. 
Es copia,—MeloJior Ordonez, 2 
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C O M A N D A N C I A DE G U A R D I A C I V I L V E T E R A N A . 
Constaudo en esta Comandancia como fugados de las casas do 
sus amos, los sirvientes domésticos, cayos nombres y circunstnii-
cias á oontinaaoioií se espresan, se mega y suplica á las Anto-
ridadea da proTiucias y fu-n-zas de la Guardia Civil, procedan a 
ia defceuciou, remiticu'lolo» A est.a Comandancia, caso da ser ha-
bidos. En esta Capital y sus arrabales, puedan servirse hacer en-
trega todos los vecinos, á la» pureps del ("aerpo que prestan el 
•srrioio de p*trulU en las calles, 6 en los Cuartales mas próximos 
de la Guardia Civil Veterana. 
Provincia de ÁV<ay. 
Rufino Caralde, hijo de José y de Casimira Victoria, de 27 años 
de edad, natural de Maiinao. 
Francisca VManueva, hija de Frauoisco y de Robdisa Marao, 
da 21 años de edad, natural de Alb.iy. 
Juan Madriaga, hijo do J u m y do María Ciulng, de 19 años da 
edad, natural de Donsol. 
Provincia de Batangas. 
Prudeneio Laiues, hijo de Andrés y de Franciáca do L i r a , de 
25 «ños de cdal , natural de Bafcangas. 
Agustin Malata, hijo de Pedro y 'lo Quiteria Malaban, de 17 
años de edad, natural de S. José. 
Pantaloon BJboa, hijo de Pláoidq B-tlboa, da 30 año? de edad, 
natural de Taal. 
Provincia de líulacan. 
Tomás Magtira, hijo de Pedro y de Anastasia Pajati, de 17 
años de edad, natural do Páorabóng. 
Pió Rodríguez, hijo do Apastasia N. , de 12 años de odad, na-
tural de Angat. 
Jorté Cara do Men lozn, hijo do Mariano y de Móaioa Menloza, 
d« 27 años de edaJ, natural de Obando. 
Agaton Francisco, hijo de Isidro y do Vicenta Juan, de 21 anos 
de edad, natural do Manlao. 
Provincia de Bataan. 
Marcos -Evidente, hijo de Luis y de Magdalena Lúcenos, de 
82 años de edad, natural de Abucay. 
Provincia de Capis. 
Saturnino de L^ou, hijo da Eustaquio y de Celestina Dable.na, 
de 15 años de edal, natural de Lugtogan. 
Gregorio Pole, hijo do ViJentin y de D<iíuinga Regina, de 82 
años de edad, natural de Dumalug. 
Provincia de Camarines Norte. 
Pruiencio Sangajin, hijo de José y de Melesia Cambal, de 42 
•fios de edad, natural de S. Vicente. 
Provincia de Camarines Sur. 
Eugenio Francisco, hijo do Francisco y de Petra Concepción, 
de 20 años de edad, natu-al de N^ga. 
Provincia de Galamianes. 
Florentino Pabalan, hijo de Faustino y de Francisca Gloria, de 
34 años de edad, mtura l de la Cabecera. 
Provincia de las Islas Batanes. 
Tomás Adelid, hijo de Vicente y de Luisa Adao, de 22 años 
de edad, natural de S. José . 
Provincia de la Isla de Negros. 
Eugenio Francisco, hijo Alberto y de Páula Posaias, da 25 años 
de edad, natural de la cabecera. 
Provincia de la Laguna. 
Vicenta Fablaa, hija do Pedro y de Agustina P^rez, de 28 años 
de «dad, natural de Sta. Cruz. 
Pr9vincia de Bulaean. 
^Macario Silverio, hijo de Juan y de Ambrosia Clemoute, do 20 
»ños de edad, natural de Quingua. 
Manila 8 de Julio de 1875.—El T. C. Comandante, José Qoñy. 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A DE M A N I L A . 
El Teniente retirado en esta Capital D. Claro Süva, 
s© presentará en la Secretaría de este Gobierno Mi -
litar para entregarle un documento de su pertenencia. 
Manila 5 de Julio de 1875. —De orden de S. E.— El 
Comandante Secretario, Ramón Cadórniga. 
S K C R E T A R I Á D E L A J UNTA D E A L M O N E D A S 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N C7VÍL. 
Por decreto del l imo. Sr. Director general de ¡a Administraciou 
Civil, se sacará á pública subasta el arbitrio de morcados públicos del 
Distrito de Bobol, b.ijo el tipo en progresión ascendente de 151 
pesos anuales ó sean 458 pesca en el trienio, y con sujeción al pliego 
de condioiones que so insería d continuación. El acto del leinato 
tendrá lugar antü la Jauta de Almonedas de la misma Adrainistradon 
on la casa que ocupa calla bleal do Intramuros núm. 7, el día 15 de 
Julio próximo venidero, á las diez en punto de su mañana . Los quo 
quieran hac?r proposiciones las presentarán por escrito, estendidas 
c-n papel do sello tercero, con la garantía correspondiente, en la 
forma acostumbrada, e» el día, hora y lugar arriba designados para 
HU remato. 
Binondo 12 de Junio do 1875. —Félix Dujua. 
DinKCCION GGNEIUL DE ADMINISTRACION ClVIL DB FILIPINAS—Pliego 
de condiciones para el arriendo del arbitrio de mercados públicos 
aprohado por la Junf.a Di rediva de Administración Local en 21 de 
Noviembre de 1861, y Snpr.rior dem-eto de 3 de Emro de 1862; 
vioiijicado por Superior decreto de 19 de Jimio de 1871. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio de los 
marcados públicos del Distntordo Bohol, bajo el tipo de 161 pesos 
aúnalos, ó Sean 453 pesos en el trienio 
2. a Las proposioiones so harán en pliego cerrado, con arreglo 
al mo lelo aljuuto, esprosamio en letra y número la cantidad ofre-
cida. A la presentación del pliego deberá acompañarse precisamente 
por separado el documento de depósito en la Caja de Dopósitos 
de la Tesorería general de Hacienda pública, ó en la Caja de la 
A imíiiistri.cion Depositaría de provincia respectivamente, do la can-
tí lad de 22 pesos 65 céntimo-), sin cuyos requisitos no será válida 
¡a proposición, 
8.a Sí al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposicio-
nes iguales con la mayor ventaja; s« abrirá licitación verbal entre 
los antorei do las mismis durante diez minutos, transcurridos los 
cu ilos se hará la a Ijucicacion al mejor postor. E u el caso de no 
querer los postoros pupu' verbaimenti su-* posturas, se hará la ad-
judicación al autor del p'iego que tenga el número ordinal mas 
bajo. 
4. a Con arreglo al artí mío 8 . ° de la Instrocion aprobada por 
S. M. en Real órdou do 25 d-i Agosto de 1858, sobre contratos 
públicos, quedan ubolidas las mojores del diezmo, cuartas y cuantas 
por este órden tiendan á turbar la legítima adquision de una con-
trata con evidenbo perjuioio de los intereses y conveniencia dol 
Estado. 
5. a Los docuoiantoa de depósito so devolverán á sus respec-
tivos dumos, tjnniuada que sea la subasta, á escepcioa dol cor-
respondiente á la proposición admitida, el cu*! ee endosará en el 
aotó por el rematante á favor de oeti Dirección general. 
6. a El rdinat^nte deoerá prestar on el término de diez días do 
aIjudioado el remata, la fi uiza correspondiento, cuyo valor sea igual 
al de un diez por ciento dol arrimdo, á satisfacciou de la Direc-
ción genera', cuando so o m t i t u y a en Manila, ó del Gofo de la 
provincia, cuando lo se,i en esta: Cuando la fianza consista en fin-
cas, esta; han de ser rac jnocidas eu Manila por la Inspección ge-
neral de O oras públicas, regís t ra las 8U9 escrituras en el oficio do 
hipotscas 3' ba-itantía las por al Sr. Fisoal de la Nación. En pro-
vincias, o! (refe de ellas cuidará, b.vjo su responsabilidad, do quo 
las fiancas on fianza lienon su oblato. Sin estos requisitos, no serán 
aceptadas por la Dirección dol ramo. En minera alguna serán ad-
mití las como fianza las fincas de tabla, ni las de caña y cipa. 
7. a Toda duda que pu^da sn-jcitarse eu el acto del remate se 
resolverá por Ib que provongi al efecto la Real Instrucción de 
27 de Febrero de 1852. 
8. a En el término de cinco días después que se hubiere noti-
ficado al contratista ser admisible la fianza presentada, deberá otor-
gar la correspondiente escritura de obligación, constituyendo la fianza 
estipulada, y con ranunjía de las layes en su favor para en el caso 
de tenor que prooedar contra él; mas si se resistióse á hacerse 
cargo dol servicio, ó se negase á otorgar la escritura, quedará su-
geto á lo quo proviene el art. 5. 0 de la Rsal Instrucción de subastas 
ya citada de 27 do Febrero de 1852, que á la letra es como sigue:— 
«Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que deba llenar 
para el otorgaaaiento do la escritura ó impidiere que esta tenga 
efecto en el término quo so señale, se toodrá por rescindido t i con-
trato á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta recla-
mación serán:—1.0 Que. se colobre nuovo remate bajo iguales 
condiciones pagando el primer rematante la diferencia del primero 
al seguulo:—2. 0 Quo satisfaga también aquel los perjuicios que hu-
biere recibido el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsibilidales se le rotendri BÚmpro la garantía de la subas la 
y aun se podrá aeougstrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. No presmtándose proposición 
admisible para el nuevo romato, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuioío del primer rematants.D Una vez otor-
gada la escritura, se devolverá al contratista el documento de de* 
pósito, á no sar que este forme parte de la fianza. 
9. a La cantidad en que ee remate y apruebe el arriendo se abo-
nará precisamente en plata ú oro menudo y por meses anticipados, 
Bn el caso incamplimiento de esto artículo, el contratista perderá 
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la Ganza, eaten lióndose su incumpUrriiento trauscurridos los prime-
ros ocho diasen que debe hacerse el pago a 1 olantado de laníen-
Saalidad, aboaaudo sa importe la fianza y debiciuio se repuesta, si 
luesa eu metálico, eu el improrogable término de quince dias, y 
de no serlo se roscin lú'á el contrato bajo la» bases establecidas 
eíi la regla 5.a do la Eieai Indtruocion de 27 de Febrero de 1852, 
citada ya en la c o n d i B i o n 8.* 
10. No se eatenderá válido o.l contrrtto h ista quo recaiga en éi 
la aprobación do esta Dirdcciou general. 
11. fíl contratista no po irá exigir mayores derechos que los 
maroaios en la tarit», quo so unirá á este p iego, b.jo la multa 
de diex pcso.s por la primera voz, que se le exigirán en papel com-
petente por el G.l'o de la provinoia; la segunda falU deberá «er 
castigada oon cion p8dp.s, y la t.;i\!era con la rescisión del contrato 
bajo su respon^abiiidad, y con arreglo alo prevenido en el art. 5. 0 
de la Ildal Inátruccion de subastas Va citada. 
12. So prohiba, bijoi la rdiponsabiiiláid de la autoridad local, 
estabhcor en las c;\lles de ios pueblos tiondas do ninguna espe-
cie, debitando sicuarde todas en las piazae, merca ion ó parnjes dcs-
tinado.i al efecto por el Gefe do la provincia, siendo obiig.ici >n 
del contratista eonitruir aquallos de ios materiales que oon.siderft 
convenientes para poner á cubierlo del sol y el a g u a los ven-
dedores. Prohibiéndose por esta c lámu a el quo se puedan esti-
bleccr puestos ambulantes cu Us cades, e'\ contratista no t -udrá 
acción alguaa sobre olios, pero si podrá denuiusiarlos á la auto-
ridad local, á fin de que esta pu-jda impon orí es la muH» que cor-
responda, la c u a l so exigirá en papel poinoaierit», prévio anuncio 
por banli l lo en fcodoá lok pueblos de la provincia ó distrito de 
toda la cláusula 12, con el fin de que no puedan alegar ignorancia 
eu su cumplimiento. Qa i lan ex-utas leí pago his tiendas dentro de 
las casas y l i s e iifi ¡adas do ex irofeso al construirse ol morcado. 
13. La autoridad de la pcovincia. los Gobernidorcillos y mi-
nistros de justicia de los pueblos, h i r á u respettr al asentista 
como raprescñtanto de la Administración, prestándole cuanto» au-
xilios puj la necesitar pu-a hacer efectiva la cobranza ded imtiuesto, 
dobieudo facilitarlo el primero u n í co^ia autorizada de estas con-
diciones. 
11. Nadie p o i r á dar en a quil r tiendas ó cobertizos ni tapan-
eos mas que el asentista en el parage en qu; se htlleu situados, 
á no ser los dueüós de las casas qui quieran alquilar alguna parte 
de ellas, ó alguna otra que pertenezca á Corporaciones ó Cofradías. 
15. Será de su obligación fcem-r ni-mare los marcados en buen 
estaio d i conservación, terrapjoA-VlPá con hormigón, para evitar 
ol fango eu tiempo de 1 avia*, y si aqu.d;os fifs-.n de mampos-
tjr ia , se blanqucaiáu todos los años. 
1(3. E l mercado ao tan Irá en los dias de costumbre en cada 
pu íblo, siu perjuicio da qu^ el contratista cobre los derecbo's por 
ios quo diariamantj concurran á los m'sm )S, aun cuando no sean 
dia-i do mercado. 
17. Si el contratista di-u-e lugar á imposición de multas y no 
las satisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido, se cobra-
rán de la fianza. 
18. El contrato se entenierá princiidado desd-i que se comunique 
al contraóioCa la órdíii al efecto por el G.-fe de la provincia. To.ia 
dilación en esto panio será eu perjnido da los intere-ies del arron-
da lor, á iu ;nOi quj caucas ageuas á su volunta 1 y ba-taitos á juicio 
de eita Diracciou general lo motivasen. 
19. Bu vist* de lo preceptuado eu la Real órden «le 18 de Octu-
bre de 185S, los ropr^.-ientautei da los PropioÍ y Arbitrios se rese.rvan 
el derecho deresciuiir esta contrato, si así conviniese á su* intera-
Sss, previa l i iuiomuizaoiou quo mircau las leyes. 
20. E l contratista es la persona legal y diract unent; ob'igada. 
Podrá, si acaso lo conviniera, suba-rendir el arbitrio, pero énteil Hén-
dose .siempre que la Administración no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores, pues que da t )do3 los perjuicios que por 
ta l subirrisudo pudieran resultar al arbitrio, será responsable única y 
directa nauta el contratista. Los subarrendadores quedan sngetos al 
fuero comuu, porque su contrato ! s una obligación particular y de 
Ínteres purameata privado. Tanto el contratista como los snbarron-
daderes y comisionados que nombre, deberán proveerse de los cor-
raspoadimtJS titalos, facditindo aquel ana relación nominal al Gefa 
da l a provincia 6 distrito para que por su con lucto sean solicitadoí». 
21. Sín parj^icio da obdgarse á la observancia de los bandos, 
queda su^to el contratista á las disposiciones da policía y ornato 
púb ico quo le comunique la autoridad, siempre qu ^ n o estén en 
ÓO otra vencida oon las ciaiisn'as de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal lo qu'i á su derecho convenga. 
22. La autoridad de la provincia cuidará do dar á este pliego de 
condicionas toda la publ ic i ia l c o r r e s p o n l i e n t á fin de que nadie .ale-
gue ignorancia. 
2y. Ouxlqalera cuestión que so suscite aaliiíé el cumpÜraioi.to 
de este contrato, sa resolverá por .los tribunales coutencio.so-
adininistrativoa. 
21. Los gastos de remate y los que se originen en el otorgamiento 
do la escritura y las copias y testimonies qua sea necesaiio saour, 
como animismo los alquüeros del terreno que ocupe el mercado, si es 
da propiedad particular, serán de cuenta del rematante. 
2.5". IJI fianza será hipotecaria y de n i n g ú n modo períonol, pu-
flieádo .ser eu metílico, depositada en la Caja do DepóiHos do U 
Tesorei i i general de Hacien la pública, cuando sea en Manila., ó eu 
la Administración de Uacieula pública de la provincia,, cuando se 
otorgue cu ella. 
Se fijarán en todos los tribunales de los pueblo» que abrace 
esta contrata copias exactas del pliego de condiciones y tarifa que 
ha servido para abrir la licitación. 
Manila 24 de Mayo da 1875.—El Gefe de la Sección da Gobtr-
nación, Abelardo de VUlaralbo. 
Oondiciones especiales de este contrato. 
CLÁUSULA ADICIONAL. 
La fianza da aste contrato podrA consistir en bonos del Tesoro pú-
blico dé la emisión de doscientos millones de escudos de28da Ootuore 
dal868, admitiéndose por su valor nominal como metálico, en armonía 
con lo dispuesto en Superior Decreto do 20 de Febrero da 1874. 
MODELO DE . PEOPOSICION. 
D. veciao de ofrece tomar á su cargo por ol término 
de el arriendo de raorcades públicos de do por 
la cantidad de pesos (Pesos...) anuales y con enUra suga-
cion al pliego de condiciones publicado en el mím... da la Oaceia del 
día 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depo-
sitado en la cantidad de 22 pesos 55 céntimos. 
Pecha y firma. 
T A R I F A D E D E R E C H O S 
Aprobada por Superior Dec et'o de 19 de Junio de 1871. 
1. a E l arrendador del mercado cobrará á los vendedores poi-
cada vara cuvlrada del terreno que ocupen, un cuarto, si la mei-
cancia se pone en tlorra eu hilaos y no llegare al valor da un 
peso; si escelíese de esta cantidad, cobrará dos cuartos. 
2. a Cobrará asimismo con arreglo á la regla que precede lo 
que corresponda á cada tienda ó tapanco fijo que sea propiedad 
del arrendador ó del mercado, esceptuíndose las tiendas que j>re-
viono la última parte de la regla 12 dol pliego de condicione». 
3. a Sí varios chinos forman una sola tienda, pagarán cada uno 
da por si ia cuot i que les corresponda. 
4. a Si los traficantes llevasen syw granos ó géneros al mereado 
y espan liesen estos en los mismos carros, pagarán mrdio real por 
el sitio quo ocupo el carro, entendiéndose qua los jinimales que 
lo condu/, !an no podrán quedar nacidos dentro del morcado. 
5. a Los que vendiesen sus géneros on caballerías, pagarán por 
ol terreno qua o?upe cada ana de estas, cinco cuartos. 
6. a E l contratista cobrará á tedws las bancas, cascos y ambar-
caciones menoreí! quo atraquen á las playas y muelles próximos á 
tos mercados con efecto» y comestibles, siempre que efectúan ven-
tas al menudeo, huyendo tienda dentro del buque, por una banca 
cinco cuartos diario? y por un casco diez cuartos también diario», 
por e! tiempo qu* duro la venta. 
7. a El oontr^ti.sta no tiene deredi ) á cobranza alguna á la» 
embarcaciones que atraquen en los puntos anteriormente citados, 
siempre que estas conduzcan muebles, comestibles ú otros efecto», 
quo sin venderlos á oordo, los oon luzcan á la»t p'azas para rea-
lizar la venta al menudeo. 
Manila 24 de Junio de 1875.—Es copia.—Dujua. 2 
itoioqwnoO hts r t eb v o¿¿tw»Vt ofc.oiiri .ooaioóíí* o i a w M ü * 
El Capolan del Cenienlirios generil dá parte al JExcelonlt'simo Sr. 
Gobernador y Capitán Qeneral de est ts Islas, que en esta Jeeha 
S'i lia dado sepultura á tos cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUSE RES PARVULOS. TOTAL-
Manila..... 
Biuondo.. 
Quiapo . . 
S. Miguel. . 
• • • • 
l 
1 1 
• • « t • * • • « 
• • • • • • • • • 
•Suma 2 
• • • • • • 
EUROPEOS. 
Maiiila .•• . . . . . . • • • • • • • • • • • • 
Binondo 
Quiapo — 
S. Miguel. , . -
^Miiiia.. • • • • • • . . . . . . . . . « • • 
Cemouterio general de Paco y Junio 30 de 
1875.—7^-. Qaríito Villa Redi 
63 
E l Cape l lán del Cementerio general d á p a r t e a l Exce-
l e n t í s i m o Sr. Gobernador y C a p i t á n General dt 
estas Is las , que en esta fecha se ha dado sepidtura á 
los cadáve re s siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES M'JGERES PARVULOS TOTAL. 
Manila . , 
Binondo . 
Quiapo . . . 
S .Miguel . 




• • • • 
Snrua.. 




Suma • • • • • • • • • • » . • • • • • • 
Cementerio general de Paco y Julio 1.° de 
1 8 7 5 . — f í r . Gavino V i l l a Real. 
• • • • • • • • • * 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
EL Cape l l án del Cementerio general d á par te a lExce-
l enús ímo Sr . Gobernador y C a p i t á n General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado sepidtura 
á los c a d á v e r e s s íyu i en t e s : 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTAL. 
Manila 2 1 3 
Binondo 
Quiapo 
S. Miguel í . 
Suma. 2 
• • • • 
—• • •-•-« • • • • • • 
EUROPEOS. 
Manila 
Binondo. . . . . . . 
Qniapo 
S. Miguel 
Suma . . . . . . . . . . . . . . . 
Oementerio general de Paco y Julio 2 de 
1875.— B r . Gavino V i l l a BeaL 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
Z)#« Leandro Gatamor y Hvget, Alcalde mayor y Juez de primera 
%H»tnne*a en comisión del Distrito de Binondo, que de estar en ac-
tual ejercicio de sus funoiones, el infrascrito Escribano dá fé. 
H«jfo saber: Qua por el preneute, cito, 1 amo y emplazo al au-
sente Ensebio ó Licerio de la Omz, indio, e o l t í T O , natural de Quingua, 
de la proTiuc ia de Bulacsu, avecindado en la calla de Anloa^rue de 
•* t8 arrabal, de veinte y si»te liñóa do edad, de oficio doméstico, 
empadronado en Qaingua en el Barangay núm. 18 de D. León de 
JORBS, coutra quitm procedo eu la cansa núm. 4889 por lesiones, para 
que fin el término de treinta dias contados dande la facha de este 
edicto, »e pre«ente en esto Juzgado ó en las cárceles de esta prü-
rmeia á couta^tar á los cargos que contra él n-su'tau de la citada 
oauw»: ai agí le hiciere le oiré y administraré jueticin, en caso Con-
trario sustaHoiaré e! proce»-o en su f-.usencia y rebeldía hasta dictar 
•enteíioU definitiva, entendiéndose las ulterior?8 diligencian con los 
Estrados de ^ste Juzgado. 
Dado en Binando á 2 de Julio de 1875.—Leandro 0 a samar.—Por 
mandado de S. S., Brígido Lim. 8 
Bon Lids Ortiz -h Taranco, Alcalde mayer en cemision del distrito de 
Quiapo, y Juez de primera instancia de esta Capital, que de estar 
en ejercicio pleno de sus funciones el infrascrito Escribano t a fé. 
Por el presente cito, Hamo y cmplfizo si procesado aOseute Lorenzo 
Quintos, mestizo español, soltero, naiurnl y residente de la Hermita, 
de cuarenta y peis años de edad y empadronado en la Cabccti ía 
de 1). Doroteo Angeles, para que por el término de treinta diaa 
acontar desde la publicación de este edicto, se piesente en e^te 
Juzgado ó en las cáredea de esta provincia, para oir la \\e-A sen-
tfneia recaiga en la causa núm. 3508 que contra d mismo ?e 
instruye por robo, en la intel igeniía qne de hacerlo dentio de 
dicho tévmino le oiré y guarderé justicia, mas en c'aso Cdiitrario 
seguiié sustanciando dicha causa en su ausencia y rebelcuo, parando 
lo demás los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Quiapo á 3 de Julio de 1875.—Lw's O. de Tartncc.—Por 
mandado de S. S., Rafael de Coca. 3 
Bon José Gómez Rodriyuez, Alférez de la S-ccion de la Guardia Civi 
Veterana y Fiscal de una sumaria, 
fíiibiéndose ausentado de esta Plaza el Guardia de segunda ch se 
de esta Sección Miguel de San Jofé Beyes, de estado solteio, i.aiu-
rsíl di l pueblo de Sta. Mari , provincia de Bu'acan, á quien estoy 
surnariaudo per el ddito de primera deserción y enagtnación de i ren-
dás hallándofe de servicio, y usnndo de la jurisdicción que S. M . el 
Rey tiene C í n c e d i d a en f st( s casos por FUS Rra les Ordenanzas á kg 
OScialisde su Ejército, ] or el ] rct!ente, llnmo, cito y emplazo por 
este tercer edicto y pregón á dicho Miguel S. José Beyes, pfrñalándole 
el cuartel de la cuarta Subdivisión on Sta. Cruz, donde deberá pre-
sentarse persona'mente dentro del término de diez dias que se eucn-
t u n desde el de la fecha, á dar sus descargos: de ro comparecer t t i el 
referido plazo, ae seguirá la csusa y se sentenciará sin mas llfimarle 
ni cmphzarle por ser esta la voluntad de S. M , Pubh'quese y pregó-
nese < ste edicto para qne llegue á noticia del interesado. Mani'a 5 do 
Julio de 1875.—José Gómez.—Por su mandato, Sinfo7-oso Hernando:. 
Escribano. 3 
GOBIERNO P. v M . Y SUB-DBLEGACION DE M A R I N A 
D E I S L A D E N E G R O S , 
Teiriendo que declarar en una sumaria que me h i l l o instruyendo 
por el ramo de Marina, el chino Lim Quijii, del padrón de Cebú, se 
cita por el presento llamamiento al espresado ( bino, para que en el 
término de 15 dias, se presente ante esta Subdolegucion, pues de lo 
contra»io sufrirá los perjuicios á que hubiere lugar. 
Bacolod 19 do Junio cío 1875.—Federicu Lamcyer. 3 
E S C R I B A N I A D E L J U Z G A D O D E L D I S T R I T O D E B I N O N D O . 
Por providencia del Sr. Juez de dicho distrito, se cita y emplaza á 
D. Mart in Nicolás, de nación roniiino, de 'lO {:5e8 do. edad, soltero y 
de oficio fondista ó negociarte, y vecino de < sta Cepita), paia una 
en el término de nueve dias contades desde la fecha de la publicación 
de este edicto, se presente en este Juzgado á fin de entcrsrl» déla Beal 
sentencia recaída en la causa núm. 4149 seguida de oficio, contra Euss-
bio Tabas, por hurto, previniéndo'e que de no hacerlo se le pararán los 
perjuicios que en derecho hnbiere lugar. 
Binondo y oficio de mi cs>rgo á 2 do Julio de 1875.— Gregorio Roque 
Por providencia del Sr. Juez de j rimern instencja del distrito de 
Tondo, recaída en la causa núm. 578 instruida en esto Juzgado por 
fabricación de monedas faltas,se cita, lli.ma y emplaza á Ciríaco V i -
Ilanneva, indio, soltero, de 2o anfld de edad, de e ficio sastre, para que 
dentro de nueve dias contados desde esta fecna, se presente en este 
dicho Jxrzgado y Escribanía del qm; suscribe, para ser notificado de la 
«entencia de 28 de Junio último recaída en la csprssada causa, pues 
que de no hacerlo se le para iáe i perjuicio que haya lugar. 
Escribanía del Juzgado de Tondo 6 de Julio de lÜlh.—Agustin 
Guevara. 3 
Bon Bernardo Odia, Capitán del segundo Tercio de la Guardia Civil, 
Gobernador P . M . y Juez de primera imtancia accidental de esta 
• provincia, que de estar cu actual y ejercicio de sus fui. dones sus 
teeiigos acompañados dan Je. 
Por ei presente cito, llamo y emplazo al testigo D. Angel -Pascual, 
pancípal y vecino del pueblo de Alii 'ga, de la provincia de Nueva 
Ecija, para que dentro de nueve din» á contar denla la publici.cicn do 
s«te anuncio en la Gaceta oficial, se presente en este Juzgado á de-
clarar en lu causa núm. 50, que sé sigue do oficio en este dicho Juz-
gado contra Tiburcio Sngun, por hurto y falsificación, apercibido qua 
ele no hacerlo le pai-srá el perjuicio que en justicia haya lugar. 
Dado en la Casa Beal deTárlao á 30 ele Junio do \SIb.—Bernardo 
Ortiz.—Por mandado de S. S., Román Domingo, Clemente Mendoza. 
Por provideneia de primero del actual del Sr. Alcahle mayor 
del Distrito de Binondo en las actuaciones do juicio verbal pro-
movido en este Juzgado por el chino Tan-Tiongco contra Ban-Líatco, 
sobro cfintidad de pesos, se cita y emplaza á éste, para que en el 
término de nueve dias comparezca á esta Alcaldía mayor y en la 
Escribanía del que suscribe, por sí () por medio de apoderado, para 
contestar á dicha demanda, apercibido que de no hacerlo así le pa-
rarán los perjuicios qne en derecho hubiere lugar. 
Binondo 3 de Julio de 1S75.—Brígido Lim. 2 
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7.a SECCION. 
D I S T R I T O DEL PRINCIPE. 
Novedudes desde el dia 1 . ° del coiritnte á la fecha. 
Salud iráldíca —Buena. 
Cosec/ms. —Continúa la te 11 a y acarreo del palay. 
Obras públicas —Suspendidds por los faenas agrí-
colas. 
ITechos varios.—Ninguno que merezca mencionarse. 
Precios corrientes.—No se efectúan ventas. 
Balei! 8 de Junio c'e 1875.—K! Comandante P. y M i , 
Maximino Lilío. 
P R O V I N C I A DE C A M A R I N E S SUR. 
Novedades desdo el di« 4 al do U fechü. 
Sahid j) ühlica.—Buena. 
Cosecha*.—Los naturaleQ se derlican en la siembra 
de maíz, camote, gave y oti a.s semillas de provecho. 
Obras 'publicas.—Los polistas se hallan ocupados 
en la recomposición de calzabas y puentes. 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios forrient'-e. 
Aceite de Vico!, á'OO tinaja; abacá de id. , 2l25 
pico; arroz de id. , 1/56 2[8 cavan; paiay do idem, 
0l78 G[8 id . ; cocos de id , (VOS G[8 ciento; f.acao de 
id. , S'OO ganta; aceite de Rioonada, 4'50 tinaja; 
abacá 2'50v cavan; arroz I OS 6(8; id , ; palay 0 84 3[8 
coc(^8 0'62 4[8 ciento; cacao 2^5 ganta. Lagonoy, 
tinaja aceito 2:25; pico abaci 4*12 4[8; cavan arroz 
3'12 4(8; id. palay 1'56 2[8; cocos O'óO ciento; cacao, 
2^5 ganta. 
Nueva Cáceres 10 de Junio eVo 1876.—Eduardo 
A lonso. 
DISTRITO DE PORAC. 
Novedades desde el d í a 6 al de la fecha. 
Salud iiiiblica—Buena. 
Cosechas.—Como la del anterior 
Obras piiblicas.—Los polistas siguen en la reparación 
de sus calzadas y puentes.-
Hechos ó accidentes v a r i o s . — l a noche dH dia 
miércoles 9 del actual, se habia presentado un hom-
bre desconocido en la casa do Juan Zamora, con 
intención de robar, y como lo impi iera su eutraHa, 
le cau-6 tres heridas leves con una arma blanca. 
Precios corrientes. 
Azúcar i fs. 2*50 pilón; palay l'OO cavan; arroz 2ío0 
cavan. 
Porac 13 de Junio de 1875.—El Comandante P. y M . 
Ignacio Ortigas. 
D I S T R I T O D E L E P A N T O . 
Novedades desde el dia 5 al de la fecha. 
Salud públ ica .—Buena . 
Cosechas.—La siega de palay en el partido de Cayan, 
siembra del mismo ar t ículo y maíz en Tiagan y la 
preparación del tabaco en todo el Distrito. 
Obras públicas.—En suspenso. 
Hechos ó accidentes varios —Ninguno. 
Cayan 12 de Junio de 1875, Comandante P-M. , 
Víctor Sanz. 
A L C A L D I A M A Y O R D E L A P R O V I N C I A D E Z A M B A L E S . 
ÑovedBdes desde el dia 4 del actual al do la fecha 
Salud pdblica.—Buena. 
Cosechas.—Continúan los naturales en el arreglo 
de los semilleros. 
Obras públicas.—Se ocupan los polistas en las 
mismas de que hace referencia el parte de la se-
mana anterior. 
Hechos 6 accidentes varios.—Entre 9 y 10 de la noche 
del 5 del actual se ha sentido en esta Cabecera un 
ligero temblor de tierra. 
tEl Gobernaiorcillo .le Castillejos participa con fecha 
9, haber sido ahogado Roberto Navalto de aquella 
vecir.dad á consecuencia de un hun<1imiento ocurrido 
en un po^o que estaba abriendo; en cuyo hecho en-
tiende el Juagado competente. 
Iba 11 de Junio de 1875.—El Alcalde mayor, 
Manuel Bordoy. 
A L C A L D I A M A Y O R D E L A L A G U N A . 
Novedades desde e* dia 5 al de la fecha. 
Salud piiblica.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúa el beneficio de azúcar y pa-
nocha. 
Obras 2??<WÍCG5. - Las mismas que el parte anterior. 
Hechos 6 accidentes varios. Ninguno. 
Precios corrientf s en el mercado de esta Cabecera. 
Azúcar pfa. 4 püon; aceite 9'00 tinaja; arroz 3^25 
cavan; palay 1*12 4(8 cavan; cacao l l75 ganta; cocos 
19 pesos millar; ajos 2'50 millar. 
Santa Cruz 12 de Junio de 1875 —El Alcalde mayor, 
Antonio Vivencio del Bosario. 
b f l O í i i o 
DISTRITO DE BONTOC. 
Noyedadea desde el dia 5 al do la feehs. 
Salud pública.—Buena en ger eral. 
Cosechas. —ConimÚA la de palay. 
Obras públicas.—Ninguna. 
Héchos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Bontoc 12 -'e Junio de 1875.= Fidel Hernández. 
A L C A L D I A M A Y O R D E B A T A N G A S . 
Noredades desde el 5 del actual al de la fecha. 
Salud ptiblica. Buena. 
Operaciones agrícolas. Continúa la siembra de pa'ay 
en terrenos altos. 
Obras públicas. En suspenso por haber cumplido 
los polistas los cuarenta dias de la Ley. 
Batangas 12 de Junio de 1875. - Eduardo de Orduña. 
D I S T R I T O D E M O R O N G . 
Novedades desde el 31 del mes próximo pasado al de la fecha. 
Salud pííblica. — Buena. 
Cosechas. —Ninguna. 
Obras públicas. — Continúan en la recomposición de 
las calzadas de todos los pueblos de este Distri to. 
Hechos 6 accidentes varios. —Wmgm\o que merezca 
la digna atención de la.Superioridad. 
Precios corrientes. 
Arroz de Morong, 3 pesos 25 cénts . cavan; id do 
Tanay, id . ; id . de Pilil la, 3 25 id . ; i d . de Binango, 
nan, S'SS i d . ; id . de Taytay, 3<25 i d . ; id . de A n 
tipo'io, 3^5 i d . ; petates de Tanay, 75 pesos ciento; 
id. de Pi l i l la , 75 pfsos id . 
Morong 7 de Junio de 1875.—Luis Caraza. 
T E L É G R A F O S . - - E S T A C I O N C K N T R A L . 
' \ V •* j - . , *h.:-* OJ'I-JiílOCííiikA 
Observaciones atmosféricas verificadas á as doce del dia 7 d* Julio 
de 1875. 
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Manila 7 de Julio de 1875.—El Ge fe de servicio-, S . Real. 
Irap. déla ílevi&ta Mc-rcíntil de J . de Loyxa^a y Co^sp. 
